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El 1 de noviembre de 2019, observamos y fotografiamos una 
hembra de Anambé Grande (Pachyramphus validus) en el pa-
raje La Jaula (31°50’S, 60°37’O; eBird: Jordan 2019). Pudimos 
identificarla por su contextura robusta, y especialmente por el 
capuchón gris oscuro que contrasta con el vientre canela y el 
dorso rufo (Fig. 1). El individuo estaba posado a menos de 15 
m de nosotros sobre un Garabato (Acacia praecox), dentro de 
un bosque de barranca sobre la costa del río Paraná. Luego de la 
observación, buscamos a la especie ese día y la semana siguiente 
utilizando playback, sin éxito. Este es el primer registro para la 
provincia de Entre Ríos (de la Peña 2006) . El registro más cercano 
dista aproximadamente de 260 km al norte, y es de Estancia Pelada, 
departamento Esquina, Corrientes (EcoRegistros: Uranga 2019). 
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Figura 1: Anambé Grande (Pachyramphus validus) hembra, registrada el 
1 de noviembre de 2019 en el paraje La Jaula, departamento Diamante, 
Entre Ríos, Argentina. Fotografía: Reales F.
RESUMEN: Presentamos el primer registro provincial del Anambé Grande (Pachyramphus validus) en Entre Ríos. Este fue realizado 260 km al sur 
del registro más cercano. 
PALABRAS CLAVE: Anambé Grande, Pachyramphus validus, primer registro, extensión distribucional, Entre Ríos. 
ABSTRACT: We report the first observation of Crested Becard (Pachyramphus validus) in Entre Ríos Province. It was observed 260 km south from 
the closest known record. 
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